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Lim Swee Tin suka
-J
hidangan Melayu,Siam
Apabila menyebutnama-
namabesardalambidang
kesusasteraanMelayukhu-
susnyabidangpenyairan,
namaDrUrnSweeTinpasti-
nyatidakketinggalan.
Menghasilkanbanyak
novel, eerpen,puisi dan
tulisan-tulisanberbentuk
kesusasteraan,Penerima
AnugerahPenulisanAsia
Tenggara(SEAWrite)2000ini
sangatmengagumitamadun
Melayuyangdisifatkannya
terbinadenganbegituhalus
danindah.
Beliauyangdilahirkan
dandibesarkandalamkala-
nganmasyarakatMelayudi
Baehok,Kelantanmengakui
budayadan adatMelayu
sangatdekatdenganbeliau.
Malah,pengaruhitumen-
jadikannyabekasPensyarah
FakultiBahasaModendan
Komunikasi(FBMK),Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)ini
lebihMelayudaripadaketu-
runannyasendiri,aituCina
peranakanKelantan.
Budaya pemakanan
tempatbeliaudibesarkan
menyebabkanseleraMelayu
danSiammenjadipilihan
utama,malahbeliautidak
makan makanan yang
harambagiumatIslamserta
eksotiktermasukpelbagai
jenissiput.
Ikuti temubual kolum
SELERAKUdenganbeliau
baru-baruini.
5:Apakahmakanankege-
maranDr?
Dr LimSweeTin:Apabila
memperkatakanmengenai
makanan,sudahpastiselera
danmasakanMelayuserta
Siammenjadipilihan.Ini
semuakerana pengaruh
tempatsayadilahir dan
dibesarkaniaitudiperkam-
pungannelayandi Baehok,
Kelantan.MasyarakatMe-
layubiasanyaterikatdengan
masakanbersantan,seperti
gulai lemaknamun saya
sukakangulaitanpasantan.
Palingsayasukalawaratau
dipanggilJham iaitu seje-
nis masakanikanmentah
yangdigaulbersamaulam-
ulamansertaperahanair
limau.Pelbagaijeniskerabu
yanglainjugamenjadipill-
hansaya.OrangMelayudan
SiamKelantanmenghasilkan
pelbagaijeniskerabuyang
pastikeeurairliur.Sayasuka
makanpelbagaijenisikan
danmakananlaut,mungkin
keranasayamembesardi
pesisiranpantai.
5:Sesetengahorangada
makanantertentuyang
tidakdiambil,bagaimana
denganDr Lim,adakah
.mengamalkanpantang
larangdalampengambi-
Ianmakanan?
J: Sayatidakmakanmaka-
naneksotiksepertilandak
ataumusangyangmenjadi
hidanganpilihan masya-
rakat Siam di Kelantan.
Malah,siput-siputtermasuk
siputsedutjugasayatidak
makanapatahlagi maka-
nan yangtidak dimakan
olehorangMelayutermasuk
daging,yangdiharamkan
untukumatIslam.
5:BolehkanDrLimmema-
sakdanapakahidangan
yangselaludisediakan?
): Sayabolehjugamemasak,
terutamahidanganyang
saya suka seperti lawar
atauJham.Sayajugamahir
memasakkengsomiaitu
hidanganmenyamaiasam
pedasresipiSiammenggu-
nakanikan pari, tenggiri
dan pelbagaijenis ikan
lautyanglain.Kengsomini
masamdanmenggunakan
ramuanaslisepertibawang
merahdan putih, kunyit
sertaperahanasamlimau.
Satulagiresipiyangsayasuka
masakadalahkengwaniaitu
gulaisedikitmanisiaitugulai
sayuransepertipetoladan
bayamyangdicampurkan
denganpereneahikanbills
yangditumbukhalus,daun
kunyit ~an lada hitam.
Kengkhilekiaitugulaiber-
santanmenggunakanpueuk
yangpahitdankelatsatu
lagimasakanyangsayasuka
tetapitidakmahirmembu-
atnyakeranaprosesmem-
buangpahitpueukitusangat
rumit,hanyayangpakarsaja
bolehmemasaknya.
5:Apabilamembicarakan
mengenaimakanan,pasti
adarestoranatautempat
makananyangmenjadi
kegemaran,bagaimana
denganDr?
J: DiLembahKlanginitidak
banyak restoran menye-
diakan hidangan Siam,
Kelantan.Sayapalingsuka
makandi saturestorandi
Tumpatyangmenyediakan
masakanSiamKelantanter-
masukKengkhileksertanasi
kerabuSiamyangdipanggil
khawjam.Nasikerabuini
berwarnakunyitdandieam-
pur denganpelbagaijenis
ulamsertaserundingkelapa
danikan.
5: OrangPantaiTimur
terkenaldenganmaka-
nan manis termasuk
kuihmuihnya,adakahDr
peminatmakananpeneu-
cimulut?
J: Sayamemangsukamakan
kuih-muihini.Dalammasya-
rakat Siam di Kelantan
ketupatadalahhidangan
yangsangatutama.Adadua
jenisketupatiaituketupat
lemakyangdimasakdengan
santanpekatsertaketupat
, manisyangdimasakbersa-
makaeangmerah.Satulagi
yangsayasukakuihmirip
kuihkocidalammasyarakat
Melayu dikenali sebagai
kuihbungkus.Menariknya
kuihini menggunakani ti
kaeangmerahdankaeang
hijau,yangdisediakanseba-
gaikuih manisdanpedas
(dieampurladahitam).Saya
sukayangkuihyangpedas
itu keranalebihemikdan
II
PALING SAYA SUKA
LAWAR ATAU
DIPANGGIL JHAM
IAITU SEJENIS
MASAKAN IKAN
MENTAH YANG
DIGAUL BERSAMA
ULAM-U LAMAN
SERTA PERAHAN
AIR L1MAU"
Dr Lim Swee Tin,
lemak.Satulagihidangan
yangselalusayaingat,masa
keeildulusayaselalumakan
udangmentahyangdihidang
bersamasambal.Udangini
sangatmanisdan apabila
dieicahsambalmenjadisatu
kombinasihidanganyang
menyelerakan.
